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Le contexte
La bibliothèque du futur se construit
sur deux (r)évolutions qui concernent :
--> la pédagogie
--> l’accès à l’information
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La bibliothèque du futur c’est…
? Bibliothèque multimédia
? Coordination des bibliothèques
de faculté et de laboratoire
? Coordination de la formation aux langues
? Centre d’innovation pédagogique
? Environnement de travail pour étudiants
? Cybercafé, restaurant panoramique
? Expositions, vulgarisation scientifique,
animation culturelle
? Accueil EPFL, Boutique EPFL




• Bibliothèques de faculté
et de laboratoire
• Salles de travail réparties




• Salles de repos, de musique
• Salle de spectacle 1000 places
• Boutique d’alimentation, pharmacie,
banque, poste
• Maison d’hôtes
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de coordination Projet technique
LC Réseau Infoscience
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Gestion du projet LC
- Comité de pilotage LC : représentants des services,
sous la direction du délégué du Président
- Groupes d’utilisateurs consultés et représentés par
la Bibliothèque centrale
- Comité de pilotage du réseau des bibliothèques chargé de
développer la coordination (en cours de constitution)
- Différents services de l’EPFL en charge des études et
de la recherche de financement
- Site web pour l’information des candidats et du public
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1. Planification du projet d’architecture
• 2000-2001 : Audit Bibliothèque centrale
• 2001-2002 : Réflexion interne EPFL
• Eté 2003 : Lancement officiel du groupe de travail LC
• Eté-automne 2003 : Focus group
• Déc 2003-Mars 2004 : Programme d’architecture
• Février-Décembre 2004 : Concours d’architecture
• Déc 2004 : Désignation du lauréat,
exposition des 12 projets
• Printemps 2005 : début des travaux
• 2008 : ouverture au public
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1. Communication et Information du projet
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2. Coordination des bibliothèques
• Nouveaux rôles des bibliothèques
• Liste de priorités établie ensemble
• Partage des moyens et compétences
• Mais
– Difficile ancrage politique
– Faiblesse des moyens
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Accueil des nouveaux collègues 
bibliothécaires





Collecte et suivi des 
publications de l’EPFL
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Modèle de structuration des bibliothèques (suite)




Service de référence 
généraliste
Archive des collections
PEB et copie d’articles
Salles et places de 
travail
Catalogage des acquisitions 
spécialisées dans un délai 
de traitement garanti
Accès tout public
PEB et copie d’articles
Dépôt de livres
Public spécialisé
Relations avec les 
chercheurs
Service de référence 
spécialisé
Formation des étudiants Formation des chercheurs
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3. Concepts d’Infoscience
+ L’annuaire intelligent Personnes@epfl
+ Le patrimoine d’information scientifique de l’EPFL
– 500 000 Ouvrages et documents des 50 bibliothèques de l’Ecole
10 bibliothèques dans NEBIS,
20 bibliothèques sous Bibliomaker, 
15 bibliothèques sous Filemaker
– Dépôt légal des thèses EPFL / Thèses numérisées (3056 / 214)
– Publications des laboratoires et instituts
= Bientôt la boussole scientifique
– Qui fait quoi ?
– Qui a quoi ?
Visite guidée
Visite guidée
